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Рассматривается плоская анизотропная пластинка, в некоторой об-
ласти которой содержатся трещины достаточно произвольных конфи-
гураций. Пластинка деформируется в своей плоскости под действием 
растяжения и сдвига. Ставится задача  об определении коэффициентов 
интенсивности напряжений (КИН) в вершинах трещин, фигурирую-
щих в силовом критерии разрушения. 
Для решения задачи используется комплексное представление ре-
шения плоской задачи теории упругости анизотропного тела [1]. Затем 
строятся интегральные представления аналитических функций в аф-
финных областях, через которые выражаются полевые величины 
(компоненты тензора напряжения σij и вектора упругого перемещения 
ui). Из граничных условий усилий на берегах трещин, задача сводится 
к системе сингулярных интегральных уравнений первого рода относи-
тельно "плотностей" фигурирующих в интегральных представлениях 
решений. Из физических соображений решения разыскиваются в 
классе функций неограниченных на концах дуг, описывающих мате-
матические разрезы (трещины). Такая структура решений оставляет 
произволы для выполнения условий однозначности перемещений во 
всем теле. Таким образом, полученная разрешающая система инте-
гральных уравнений решается совместно с дополнительными услови-
ями однозначности перемещений. 
Для определения КИН проведен асимптотический анализ полевых 
величин с учетом наличия корневых особенностей у решений инте-
гральных уравнений.  В результате построен по расчету КИН в зави-
симости от упругих характеристик анизотропной среды, конфигура-
ции трещин, типа загруженности пластинки. 
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